感人心者莫先乎情——浅谈感性诉求广告 by 夏洪波



























































对于离家异地 的学 子们 来讲
,
最思念的莫过 于

































































国外 的很多广 告创作 人员把美女 ( b
e 。 ut y )
、
动物
( b e a s t )
、































































扭多惰的造型及心 理特 质成功地塑造一些 商品品牌形
情感诉求 的陪 衬物
。
象 和企业 形象 成功的例
子 如霞 飞特 效 增 白 粉 蜜
( 潘虹篇 )
、
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年新制作 的广告片 中
.












关 于动物 的情 感象征还 可在大址的公 司标志中得
到证实
:




























台湾菲仕 兰高蛋 白奶粉 的整版报 纸广告
.
























































告语抓住 了小朋友喜 欢被 肯定赞扬
、
又


























这些人 间真情 诱发 了人们的情
感幻想
.























































以 下这些情况应 考虑创作感性诉求 广告
:
当你没




; 还有 当商品的 目标 消费
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